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はじめに
　レクショナリー (1)（典礼用福音書抄本）の巻末
に収録される聖人暦 (2)（Synaxarion）は、新しい
視点を我々にもたらしてくれる情報の宝庫である。
しかし、聖人暦研究はビザンティン学の諸領域にお
いて未開拓の分野である。本稿では、欧米図書館で
蒐集したビザンティン帝国首都コンスタンティノポ
リスのオディゴン修道院工房で制作された写本の聖
人暦の分析を行う。 
1　聖人暦とは
　レクショナリーとは、教会典礼において朗読され
る福音書章句を教会暦に従って、編纂したものであ
る。ヨハネ、マタイ、ルカ、マルコの順に収録され、
第 1 部「移動日課」と第 2 部「固定日課」の 2 部
構成をとる。「移動日課」とは復活祭に始まり聖土
曜日にいたる 1 年間の教会祭日のカレンダーであ
り、「固定日課」とはビザンティン暦の新年 9/1 か
ら始まり 8/31 に終わるカレンダーに従った 1 年間
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Abstract
   This paper analyzes the synaxarion (saint’s calendar) manuscripts published by the Hodegon Monastery in 
Constantinople, the capital of the Byzantine Empire. The manuscripts, housed in library collections in 
Europe and the United States, will be compared with Cod.Paris.gr.286, which was used at the Patriarchate 
of Constantinople. Although an unexplored field, the study of the synaxarion compiled in the Byzantine lec-
tionary provides us with new perspectives. If we are able to extract a pattern of the synaxarion from a large 
set of data, it may be possible to establish recension.
   An important aspect of the synaxarion manuscripts pertains to their descriptions of the dedication of the 
churches (encaenia/egkainia). The Hodegon Monastery’s twelve manuscripts make little mention of the 
feasts held in the capital. Cod.Paris.gr.286 celebrated the rites of church dedication eleven times: 9/13 
(Egkainia tes agias Christou tou Theou hemon Anastaseos) is introduced in Lavra A 46, Vatopedi 16, and 
Lavra A 62 and 8/31 (Katathesia tes Zones tes Theotokou en tois Chalkoprateiois kai Egkainia) in all 
twelve manuscripts, but no references are found concerning the remaining nine events. Descriptions of the 
feasts held in the capital are found in 5/11 (Genethlion tes Poleos), 6/5 (Lite tou Kampou) which is men-
tioned in Nat. Bbl. 1905, and 7/2 (Katathesia tes Esthetos tes Theotokou) out of all twelve manuscripts.
   The study of the twelve manuscripts does not so much shed light on the specific synaxarion of the Hode-
gon Monastery as suggest they were likely produced by order from other churches or monasteries—perhaps 
located outside the capital. The Hodegon Monastery is known to have received numerous orders for manu-
script publications, including from the imperial court, and it is possible these synaxarion manuscripts were 
modified in accordance with specific requests. Further data collection is needed to determine the verifiabil-
ity of this fact.
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の聖人の祭日リストである。本稿で問題とするのは
後半の固定日課である。キリスト、聖母マリアにか
かわるような重要な祭日はいずれの写本においても
変わりはない。たとえば 9/8 は聖母誕生を、12/25
はキリスト降誕を祝い、2/2 はキリスト神殿奉献、
3/25 は受胎告知、8/6 は変容、8/15 は聖母の眠り
といった具合である。しかし、マイナーな聖人の祭
日においては写本間で差異が認められる。この異同
を体系的に研究することによって、リセンションを
確立することも可能かもしれない。この問題は写本
工房（scriptorium）とも密接にかかわる。西欧に
比べて、ビザンティンにおける写本工房の問題はほ
とんど未解明である (3)。宮廷付属工房についてさ
え、その実態はまったくといっていいほどわかって
いない。
2　オディゴン修道院 (4)
　聖母マリアにかかわる重要な聖所のひとつが首都
のオディゴン修道院である。アギア・ソフィア大聖
堂の東、海にほど近い場所にあったと伝えられる
が、遺構は何ひとつ残っていない。伝承によれば創
建は 5 世紀、皇女プルケリア（399～453 年）によ
る。主聖堂、礼拝堂、眼病に聞く奇跡の泉と「ルー
マ」と呼ばれる浴室から構成されるコンプレックス
であったらしい。「オディゴン」（῾Οδηγω̑ν「道案内」）
の名前は、眼病を癒しに泉を訪れた人々を導く「案
内役」に由来する。修道院は 9 世紀にミハイル 3
世（在位 842～67 年）によって建設されたと考え
られ、使徒ルカが描いたと称される神聖な起源を有
する聖母のイコンが祀られていたという。また宮廷
に密接にかかわりをもつ、活発に活動していた写本
工房があったことが知られ、写字生の名前が記され
た 14 世紀の写本が複数伝わっている (5)。本稿で取
り上げるのは、オディゴン修道院制作の 12 写本で
ある (6)。
Athos, Lavra A 54(7)（1304） 四 福 音 書（ 以 下
〔A〕） 
Athos, Dionisiou 9(8)（L 3543）（1304）四福音書（以
下〔B〕）
Athos, Dionisiou 30(9)（L 3564）（1319）四福音書
Chariton(10)（以下〔C〕）　　　　　　　　　　　
Athos, Lavra A 46(11)（1333）四福音書（以下〔D〕）
Cod.Paris.gr.311(12)（1336） レ ク シ ョ ナ リ ー　
Chariton（以下〔E〕）
Athos, Vatopedi 16(13)（1340/41）レクショナリー　
Chariton（以下〔F〕）
British Library, Burney 18 (1366)(14) レクショナ
リー　Joasaph(15)（以下〔G〕）
Sofia, Dujcev Center, Cod.gr.212(16)（1378）レク
ショナリー Joasaph（以下〔H〕）
Oxford, Bodleian, Auct. T. infra 1.10（S.C.28118）(17)
（1391）新約聖書 Joasaph（以下〔I〕）
Athens, Nat. Bbl. 2114(18)（1405） レクショナリー
（以下〔J〕）
Athens, Nat. Bbl. 1905(19)（1464）レクショナリー
（以下〔K〕）
Athos, Lavra A 62(20)　四福音書（以下〔L〕）
　これらの聖人暦と比較するのはパリ国立図書館所
蔵の Cod.Paris.gr.286 である (21)。同写本は、コン
スタンティノポリス総主教座において実際の典礼の
なかで用いられたレクショナリーである。比較・分
析にあたって、いくつかの注意点を挙げる。まず祭
日が数日前後する場合は、これを異同と認めない。
写本転写の過程で、祭日が前後するのはよくあり、
そこに積極的な意味を見出す必要はない。また「含
む／含まれる」の関係を、重大な異同とはとらない。
A 写本の聖人と B 写本の聖人が、重複せずに異な
る場合はこれと区別する。12 写本と総主教座レク
ショナリー Cod.Paris.gr.286（以下「総」）と比較し、
異なる点を以下に列記する（表において、まったく
同じ聖人を採用している場合は「<<」、記載のない
場合は「―」にて記す。「？」は判読不能）。
・9 / 13 
総はエルサレムのキリスト復活聖堂献堂、これに倣
うのは〔D〕、〔F〕、〔L〕。
・9/25
総は Kampos の大地震を記念して神学者聖ヨハネ聖
堂での典礼を記念するが、これを採用するのは〔H〕
のみ。〔F〕と〔K〕は Euphrosyne を採用。
・10/4
総 は Hierotheos, Petros、〔K〕 は Ioustinianos o 
Neos（総では 11/4）。
・10/9　
総は Iakobos を記載。〔A〕、〔B〕、〔C〕の 3 写本は
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Philippos。 こ の 3 写 本 は 11/14（ 総 は Philippos, 
Ioustinianos-Theodora）にふたたび Philippos を選
択。総は 10/11Philippos を採用しているが、上記
3 写本は 11 日の記載はない。11/14 は 12 写本すべ
て Philippos を記載。〔A〕、〔B〕、〔C〕は同じリセ
ンションの可能性が高い。〔F〕、〔I〕、〔K〕の 3 写
本は、10/11、11/4 の 2 回 Philippos を採用。いず
れも総に沿ったものとなっている。
・10/11
総 は Philippos, Theophanes, Nektarios-Arsakios-
Attikos-Sisinnios, Z[7] Synodos, Zenais, Theophano
であるが、〔F〕は上述に加えて Theophanes を採用。
・10/14
総 は Nazarios-Protasios-Kelsios-Gerbasios、〔F〕
は上述 4 聖人に加えて Kosmas を採用。
・10/17
総 は Isidora-Neophyte, Osee, Kosmas-Damianos-
syn。〔F〕は Osee に加えて Andreas。 
・10/27
総は Nestor-Artemidoros、〔K〕は Nestor, Kapeto-
lene。
・11/4 総は Nikandros-Hermaios, Theodote, Hyper-
agia Theotokos en tois Kyrou を採用するが〔D〕は
Ioannikos を、〔F〕 は Akepsimas-Ioseph-Aeitha-
las、〔K〕は Theodote。
・11/5 
総は Egkainia en tois Sphorakiou, Galaktion-Epis-
teme。〔K〕は Domninos（総では 10/1 に記念）。
・11/9 
総 は Onisiphoros-Porphyrios, Eustolia。〔F〕 は
Onisiphoros-Porphyrios に加えて Matrona-Theok-
tiste を祝う。〔K〕は Timotheos-Maura を祝う。総
において、Timotheos-Maura の組み合わせは 5/3
に 記 載 さ れ る が、〔K〕 は こ こ で も Timotheos-
Maura を採用。Timotheos に限っていえば、総にお
いて 4 回（5/3、6/10、1/22、2/21）記載されるが、
〔K〕も 11/9 に加えて、上述の 4 回ともに Timo-
theos が登場する（計 5 回）。
・11/10
総 は Orestes, Neilos で あ る が、〔F〕 は Erastos-
Olympas（総では記載なし）、〔K〕は Leontios。
・11/19
総は Dasios-syn, Abdias、〔F〕は Abdias に加えて
Barlaam（総では 11/16）。
・11/20
総は Proklos-Maximos-Anatolios-Gennadios、〔F〕
は Proklos に加えて Gregorios。
・11/21
総は Eisodia tes Theotokou、〔K〕は Eleusis tes 
iperagia Theotokou。
・12/14
総は Thyrsos-syn., Seismos、〔K〕は Philemon（総
では 11/22、7/6）。
・12/16 
総は Aggaios, Marinos-Bakchos Neos, Nikolaos で
あるが、〔K〕は Kallinikos（総では 7/29）。〔K〕は
Kallinikos を 12/16 のほか、3/31、7/29 にも登場
し、計 3 回記載。
・12/17
総はΓ [3] Paides-Daniel, Ioannes であるが、〔K〕
は Patermouthios（ 総 で は 4/9）。〔K〕 は Pater-
mouthios を 7/9（総は Pagkratios）にも記載。
・12/18 
総 は Egkainia ton Chalkoprateion, Athenodoros-
Philetairos-Eubiotos, Sebastianos であるが、〔K〕
は Dometios（総では 8/7）。
・12/27
総は Stephanos、〔F〕は Stephanos に加えて The-
odoros-Theophanes。
・1/5
総は Paramone, Gregorios、〔F〕は Theopemptos-
Theonas, Synkletike。
・1/30
総 は Hippolytos、〔F〕 は Hippolytos に 加 え て
Basileios-Gregorios-Ioannes Chrysostomos。
・2/8　
総 は Zacharias、12 写 本 す べ て Theodoros o 
Straletes（総では Theodoros o Straletes は前日の
7 日）を採用し、9/15 に Zacharias を選択。総にお
いて、Zacharias は 9/5、2/8、5/16 の 3 回祝われ
るが、〔K〕は、9/15 に加え、5/16 も Zacharias を
採用し、計 2 回祝われる。
・2/15
総では Onesimos、〔F〕は Philemnon。 
・2/28
総は Basileios、〔K〕は左に加えて Sadoth。
・2/29
総 は Papias-Diodoros-Klaudios、〔F〕 は Kasianos
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（総にはない）。
・3/4
総は Paulos-Iouliane、〔F〕は Gerasimos（総には
ない）。
・3/15 
総 は Ioannes, Benediktos, Pionios, Nikodemos-
Christine、〔F〕は Agapios-syn（総は 4/17）。
・3/16 
総 は Trophimos, Thallos、〔F〕 は Sabinos（ 総 は
3/13）。
・3/24
総 は Artemon、〔F〕 は Thomas（ 総 で は 10/6、
2/22、3/22、7/6）。〔F〕は Thomas を計 3 回（10/6、
3/24、7/7）祝う。
・3/28 
総は Hilarion, Philitos-syn、〔F〕は Staphanos。
・3/29 
総は Ioannes Ierosolym., Eustathios、〔F〕は Mar-
kos。
・3/31
総は Menandros-Neophytos、〔F〕は Hypatios、〔L〕
は Kallinikos（ 総 は 7/29）。〔L〕 は 7/29 も Kal-
linikos。
・4/14 
総 は Aristarchos-Poudes-Trophimos, Pausilypos, 
Iakobos, Symeon、〔F〕 は Artemon（ 総 で は
11/12、3/21）。
・4/16
総は Akakios、〔F〕は Eirene-Agape-Chione。
・4/17
総 は Kosmas, Agapios、〔F〕 は Symeon（ 総 は
9/1、2/3、4/13、4/27、5/24、7/21、7/26）。
・4/24 
Martyres Chalkedon, Sabas、〔F〕 は Sabas 
Stratelates（総は 12/5、8/28）。
・4/28
 総は Iason, Zenon-Eusebios 、〔F〕は Iason に加え
て Sosipatros（総にはない）。
・5/2 
総は Athanasios、〔E〕は左に加えて Kyrillos。
・5/11
総は Genethlion tes Poleos, Mokios-Pachomios。
Genethlion tes Poleos を祝うのは〔K〕のみ。
・5/15 
総は Theodoros Hegiasmenos, Achillios, Pachomios, 
Alexandros, Nikolaos、〔K〕は Theodoros Hegias-
menos, Pachomios に加えて Barbaros。
・5/18
総 は Petros-Dionysios-Philetairos、〔F〕 は The-
odotos（総は 6/7、7/3、7/29、1/19、3/2）。
・5/30
総は Isakios, Eusebios-Euphemia-Romanos、〔F〕は
Isakios に左に加えて Dalmatios（総にはない）。
・6/6
総は Dorotheos, Zenais-Mamelchtha、〔F〕は Bisa-
rion -Hilarion を祝う。
・6/13  
総は Akyline 、〔F〕は左に加えて Triphyllos を記
載する。
・6/19　
総は Iezekiel, Zosimas、〔K〕以外はすべて Ioudas
（総は 5/26）。
・6/26
総は Dabid、〔K〕は Therapon（総は 5/27）。〔K〕
は 5/27 も Therapon を祝う。
・7/7 
総 は Isauros-Eustathios-Polykarpos-Euaggelos, 
Sison であるが、〔F〕 は Thomas（総では 10/6、
2/22、3/22、7/6）、Akakios（ 総 は 9/5、11/26、
4/16、5/7）。
・7/9 
総は Pagkratios、〔K〕は Patermouthios, Kopres（総
は 4/9）。
・7/13 
総は Sarapion, Stephanos, Beronika, Myrope、〔F〕
は Synaxis tou Michael（総は 11/8）。〔F〕は 11/8
も Synaxis tou Michael を祝う。
・7/19 
総は Dios, Makrine、〔F〕は左に加えて Theodosia
（ 総 は 5/29）。〔F〕 は 5/29 も Theodosia。〔K〕 は
Dios に加えて Gregorios を祝う。
・7/20 
総は Elias-Elissaios が記載されるが、〔A〕、〔B〕、
〔C〕は Elias に加えて Iakobos を、〔K〕は Elias に
加えて Mouses を祝う。
・7/28 
総は Prochoros-Nikanor-Timon-Parmenas, Eusta-
thios、〔K〕は Eustathios に加えて Dadas, Maximos
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（総は 4/27）。
・8/1 
総は Hagioi Makkabaioi、〔F〕は左に加えて、Solo-
mone 、Eleazaros を祝う。
・8/24
総 は Bartholomaios, Eutyches, Memnon-Seueros-
Tatianos、〔K〕は Bartholomaios に加えて Beros。
3　聖堂献堂（エンゲニア）
　聖人暦のいまひとつの重要な側面は聖堂献堂（エ
ンゲニア〔希〕ἐγκαίνια〔羅〕encainia）の記述で
ある。言及される特定の聖堂が、写本の出自と直接
に関わる場合がある。たとえば、1334/45 年の年記
をもつ大英図書館のレクショナリー（Add.19993）
においては、11/3 に聖ゲオルギオス（聖堂／修道
院）の聖堂献堂の記載が見られる (22)。この記事は
写本がその聖堂ないし修道院のために制作されたこ
とを示すものである。ビザンティン写本は奥
コロフォン
付がな
いものが大半であるが、聖堂献堂の記事は奥付がな
くとも写本が使用された場所を示す重要な史料とな
りうる。出自の記載のない写本について、これまで
挿絵の質の高さから、漠然と「首都制作」と考えら
れてきた。しかし聖人暦中に、首都にかかわる典礼
の記述が多数記されていれば、その写本は確実に首
都に帰属し、首都のパトロンのために制作されたこ
との客観的な証拠となりうる。本稿で取り上げたオ
ディゴン修道院制作の 12 写本は、聖堂献堂の記事
も、首都で執り行われる典礼の指定もきわめて少な
かった。総主教座本は計 11 日において、聖堂献堂
を祝っている (23)。うちエルサレムのキリスト復活
聖 堂（9/13） は、Lavra A 46、Vatopedi 16、
Lavra A 62 が、Chalkoprateia の聖母聖堂への聖母
の腰帯安置と献堂（8/31）は 12 写本が採用してい
る。しかしその他の 9 つの献堂についての記述は見
られない。また、首都コンスタンティノポリスにか
かわる典礼の記述については、コンスタンティノポ
リスの献都（5/11）と、Kampos での式典（6/5）
を Nat. Bbl. 1905 が採用し、ブラケルネにおける聖
母の衣安置（7/2）については全 12 写本が記載し
ているにすぎない。
　ある工房において制作されるレクショナリーには
同一の聖人暦が採用されているのではないかとの想
定のもと、オディゴン修道院制作の聖人暦データを
取り始めたが、12 写本を見る限りオディゴン修道
院固有の暦というよりは、他の（首都以外の？）聖
堂・修道院で使用するための注文であった可能性が
高い (24)。オディゴン修道院には、宮廷をはじめと
して、多くの写本制作の発注があり、注文に応じて
聖人暦も変更が加えられたのかもしれない。さらな
るデータの蒐集が必要である。
おわりに
　本稿で取り上げた 12 写本のみから結論めいたこ
とをいうのは困難ではあるが、聖人暦研究のさらな
る可能性に触れて本稿をしめくくる。『パルマ福音
書』（11 世紀後半、パルマ、パラティーナ図書館）
(25) は、多数の豪華な挿絵を有する中期ビザンティ
ン時代を代表する四福音書の 1 冊である。奥付はな
く、出自については不明である。当写本はレクショ
ナリー的な性格も併せもつ福音書で、本文中に祭日
の註記が記され、巻末には聖人暦が収録される。こ
の聖人暦がオディゴン修道院の写字生ヨアサフのサ
インを有する Oxford, Bodleian, Auct. T. infra 1.10
（S.C.28118）の聖人暦と同一であることはきわめ
て興味深い。写本研究の片翼である聖人暦の分析と
挿絵の図像学的研究を携えて、『パルマ福音書』の
出自に迫ることはできるだろうか。今後さらにデー
タを集積した上で、リセンションの確定も試みたい。
注
(1) “Lectionary,”ODB, p.1201.
(2) 聖人暦研究については下記参照。益田朋幸「天理図書館
所蔵のビザンティン・レクショナリーについて」『ビブリ
ア』（天理図書館）103（1995）pp.198-75；「ビザンティン・
レクショナリー写本研究の諸問題」『ビブリア』105
（1996）pp.232-06；「イワン・ドゥイチェフ研究所（ブル
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